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國立彰化師範大學畢業典禮．群 100 爭鳴 閃亮彰師 
 
                      ▲典禮由熱音社、熱舞社、魔術社精彩的演出揭開序幕 
         
國立彰化師範大學於 100 年 6 月 11 日（星期六）下午 3 時至 5 時，在進德校區體育館羽球場舉辦畢
業典禮，應屆畢業生偕同家長一起參與盛會，分享 2 千餘位畢業生的喜悅。今年畢業典禮的主題為「群 100
爭鳴，閃亮彰師」，今年的畢業生何其有幸，躬逢建國 100 年，回顧百年歷史，是先民胼手胝足、篳路藍
縷，共同創造今日的榮耀，期待今年的畢業生，能記取先人的努力與辛勞，貢獻所學服務社會，發揚彰師
『創新、務本、專精、力行』的校訓，讓我們的社會因彰師人的投入，更為光彩奪目。 
        
        今年的畢業典禮，除了 6 月 11 日的典禮外，也安排了系列活動。4 月 25 日至 6 月 7 日，舉辦『let’s 
瘋彰化』，帶領畢業生一步一步的回首四年經歷，再度走訪生活四年的彰化縣市，讓在彰化的生活永留記
憶。5 月 28~29 日舉辦『最後的戰役』漆彈活動，藉由活動的驚險刺激，培養團隊合作及危機反應能力，
是結合『體能』、『技能』與『組織』的運動。5 月 30 日舉辦『越野彰師』，藉由趣味與團隊合作，保留
在彰師的獨特記憶。6 月 9 日舉辦畢業舞會，讓即將步入社會的畢業生體驗正式舞會及社交禮儀，也象徵
著 100 級畢業生即將離開校園踏入職場的蛻變。 
  
        值得一提的是，本校教育研究所馬來西亞學校行政碩士班，有 22 位在職教師順利畢業了，這是國內
首次在馬來西亞開班成功的紀錄。前述 22 位畢業生及眷屬共 57 人專程來到彰化師大參加畢業典禮。 
  
        今年的畢業典禮，在正式開始之前，將由彰化師大的同學精彩演出：千變萬化的魔術、熱情洋溢的舞
蹈、以及熱音社的同學自行創作的歌曲：「起跑線」、「憶痕」，獻給所有的畢業生。 
  
        在典禮的尾聲，將由彰化師大 C 大調合唱團帶領大家唱校歌及今年的畢業歌~陶喆創作的「我們的故
事」，歌詞裡「要記得，我們的故事真的難忘，太多的回憶和希望不管它有多瘋狂，我願意一生收藏，我
們的故事不能忘，太多的情節要發展不要放棄，因為有一天緣份會繼續，愛會繼續…」，願彰師人永遠保
存這份珍貴的記憶。 
  
        典禮最後播放的畢業生花絮，收錄了畢業生在校生活剪影的點點滴滴，為這場典禮劃下完美的句點。 
